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Judul Tesis: Perencanaan Strategis Sistem Informasi Investasi Sektor Pertanian 
Pada Kementerian Pertanian 
 
ABSTRACT 
The objective of this thesis is to design an Information System Strategic Planning for 
The Agricultural Sector at Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi 
Kementerian Pertanian. Data obtained through interviews, questionnaires and data 
observation. Data analysis using IS Strategic Planning methodology of Ward and 
Peppard with Business Process Analysis Martin Version and Enterprise Architecture 
Scott Version. The result of this thesis is an Information System Strategic Plan which 
contains three strategies, namely The IT Strategy, IS Business Strategy and IT/IS 
Management Strategy. It can be concluded that the presence of IS Strategic plans, 
agencies can maximize the use of IS/IT in achieving its strategy (AA). 
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ABSTRAK 
Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk merancang suatu Perencanaan Strategis 
Sistem Informasi untuk investasi sektor pertanian pada Direktorat Pengembangan 
Usaha dan Investasi Kementerian Pertanian. Data diperoleh melalui wawancara, 
kuesioner dan observasi data. Data di analisis menggunakan metodologi IS Strategic 
Planning versi Ward dan Peppard   dengan analisis proses bisnis versi Martin dan 
Enterprise Architecture versi Scott. Hasil dari penulisan tesis ini adalah sebuah 
Rencana Strategis Sistem Informasi yang mengandung tiga strategi, yaitu Strategi TI, 
Strategi SI Bisnis dan Strategi Manajemen SI/TI. Dapat disimpulkan bahwa dengan 
adanya rencana strategi SI, instansi dapat memaksimalkan penggunaan SI/TI-nya 
dalam mencapai strategi instansi (AA). 
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